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A Study on the efficient use of forest resources and in the mountain  
village life 
ɆFocusing on the forestry in the Okumikawa area and the Kijisi's occupation
Ɇ 
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࡟ࡼࡾ㸪2004 ᖺ࡟ 3,100 ࡛࠶ࡗࡓᕷ⏫ᮧᩘࡣ㸪2006


























㝈⏺㞟ⴠࡣ 7,878 㞟ⴠ ࡟ࠖࡢࡰࡿ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓ㸪ࠕᶵ
⬟ࡢ⥔ᣢࡀᅔ㞴࡞㞟ⴠࡣ 2,917 㞟ⴠࠖ࠶ࡾ㸪ࡇࡢ࠺
ࡕࠕ423 㞟ⴠࡣ 10 ᖺ௨ෆ࡟ᾘ⁛ࡢྍ⬟ᛶࠖࡀ࠶ࡾ㸪
2,220 㞟ⴠࡣࠕ࠸ࡎࢀᾘ⁛ ࠖࡍࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ὸ
ཎ㸪2012㸧ࠋ







































































































































































































































































































































































































































































ఆ᥇㸪኎༷ࢆ⚗Ṇࡋ㸪101 ᖺ┠ࡼࡾ 1 ᖺศ࡙ࡘ㍯ఆ
ࡋ㸪ࡑࡢ㊧࡟ⱑᮌࢆ᳜࠼ࡿ࡜࠸࠺ィ⏬࡛࠶ࡿࠋ
 1883 ᖺ㸪஭ᒣᡶୗࡆࡀㄆྍࡉࢀࡿ࡜㸪ࡑࡢ㈝⏝⥲








































ࡽ 8 ᡞࡀධᒣࡋ㸪ࡑࡢᚋ㸪ධᒣࡀ┦ḟࡂ㸪1895 ᖺࡲ







































































  ⟄஭ᑠ㔝ᐑ♫ົ      ኱ᒾࡩࡉ ༳
               ᑠ᳚௝ᘺ ༳
              ኱ⶶ☾ḟ㑻 ༳










        ㏆Ụᅜឡ▱㒆ᮾᑠ᳚㑚኱Ꮠ⻄㇂
             ᪥ᮏᅜ୰ᮌᆅᖌඖ♽
  ᫂἞஧༑ඵᖺᅄ᭶ ᪥    ኱ᒾࡩࡉ ༳      
୕Ἑᅜ໭タᴦ㒆✄ᶫ㑚Ꮠ஭ᒣ
ᮌᆅ⫋ ኱ⶶ☾ḟ㑻Ẋ
 ୍㸪ẁᡞᒣᚚᩱᆅேኵ㢌㎡௧   ኱ⶶ☾ḟ㑻
 ᫂἞୕༑୕ᖺẁᡞᒣᚚᩱᆅᆅᣛ஦ᴗ୰ேኵ㢌⏦௜
  ᫂἞୕༑୕ᖺ஑᭶            ᚚᩱᒁᢏᡭ⿵
               ᶫᮏὸஅ୥ ༳
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ᕳ➨ 2ྕ㸦2019㸧 

  1896 ᖺ 6 ᭶ 18 ᪥㸪すᕝᆅ༊೉ᆅ࠾ࡼࡧᮌᆅ⏝ᮦ
ᡶ࠸ୗࡆࡢㄆྍࡀ࠶ࡾ㸪ྠᖺ 7 ᭶ 1 ᪥㸪ẁᡞᒣࡢす
ᕝ㇂࡟኱ⶶ☾ḟ㑻࣭ྠ႐୕㑻ࡽ 6 ᡞ㸪㫐ἑ࡟ 5 ᡞࡀ
⛣ఫࡋ㸪⩣ᖺ 8 ᭶࡟ࡣ 2 ᡞࡀࡑࡢᚋࢆ㏣ࡗࡓࠋࡇࡇ
࡟࠾࠸࡚஭ᒣ㒊ⴠࡣ୍ᣲ࡟ᡞཱྀࡢ3ศࡢ2ࡀῶᑡࡋ㸪
ࡑࡢᚋࡶ㸪ẁᡞ࡬⛣ఫࡍࡿᮌᆅᖌࡀ┦ḟ࠸ࡔࠋ1906




















































ࡗࡓࠋ1960 ᖺࡢᯘᴗᑵᴗ⪅ࡣ 44 ୓ே㸪ࡇࢀࡀ 2000







































  ࡇࡢ⟅⏦ࢆ࠺ࡅ࡚㸪ᨻᗓࡣ 2001 ᖺ࠿ࡽ᫂἞௨᮶⥅
⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓᯘᴗᨻ⟇ࡢ඲㠃ᨵṇసᴗ࡟╔ᡭࡋࡓࠋ







































ࡋࡓゝⴥ࡟ḟࡢ୍⠇ࡀ࠶ࡿࠋ                                
Only when the last tree has died.   
and the last river been poisoned.   
and the last fish been caught㸪  































































(6)  ♫ᅋἲேᅜᅵ⥳໬᥎㐍ᶵ ᵓࠕᮌࢆ᳜࠼ࠗࡓ ᪥ᮏே࠘ࠖ ࠗࡄ
ࡾ࣮ࢇࡶ࠶ู࠘෉ Vol.1
(7)  ౛࠼ࡤ㸪ࠗ 㧗㔝ᒣᩥ᭩࠘࡟ࡼࢀࡤ㸪13 ୡ⣖ᚋ༙㸪⣖ఀᅜ
㜿ᘭἙⲮୖᮧࡢⓒጣ㸦ᯘᴗᚑ஦⪅㸧ࡽࡀ㸪Ṋኈ㸦ᆅ㢌㸧
ࡢ㠀ἲࢆッ࠼ࡓ஦౛࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ














ὸཎ᫛⏕2012㸧ࠗ ᗫᮧ࡜㐣␯ࡢ㢼ᬒ 6࠘㸪HEYANEKO㸪p12㸬 
኱▼ៅ୕㑻1977ࠗỤᡞ᫬௦࠘୰බ᪂᭩㸪p60-62㸬
኱㔝 ᫭1991㸧ࠕᒣᮧࡢ㧗㱋໬࡜㝈⏺㞟ⴠࠖࠗ ⤒῭ 7࠘ ᭶ྕ㸬






























ᮡᮏ ᑑ(1974)ࠗᮌᆅᖌไᗘࡢ◊✲࠘⢭ᩥᇽ㸬  
㡲⸨ ㆤ(2010)ࠗᮌࡢᩥ໬ࡢᙧᡂ࠘ᮍ᮶♫㸬   
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